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“Kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan mempunyai daya ajaib yang  
bisa menghilangkan kesulitan kesulitan dan mempu melenyapkan rintangan”. 
(Kapilawastu, pengembangan diri) 
 
“Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan”. 
(Qs. Al Mujadallah 11) 
 
“Muliakanlah orang-orang yang pernah memberi pelajaran  
walaupun pelajaran itu hanya satu kata”. 
(HR Abu HAsan Mawardi) 
 
“Pendidikan seharusnya dilihat sebagai hadiah berharga  
bukan kewajiban yang membebani”. 
(Albert Einstein) 
 
“Tak penting seberapa keras kita berjuang untuk hidup,  






























































Karya sederhana ini kupersembahkan dengan segala kerendahan hati kepada: 
Ø Ayah Bundaku tercinta Sigit Suwito Purnomo dan Istikharoh yang 
selalu aku sayangi, yang selalu menyokongku setiap saat dan setiap waktu. 
Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, doa, tenaga, pikiran, 
kesabaran serta dukungan yang  selalu mengiringi setiap langkahku, 
hingga mengantarkanku sampai saat ini, hanya rasa hormat dan baktiku ke 
ayah dan bunda yang bisa aku berikan sampai saat ini. I love both. 
Ø Kakakku tersayang Busono Bangkit Purnomo dan Aulia Rizki Putri 
yang selalu mendoakanku dan mendukungku,  
Ø Keponakanku M. Aqila Purnomo yang paling menggemaskan yang 
selalu menghiburku.  
Ø Teman-teman terbaikku, Anityas, Erni, Ari, Fitri, Rizki yang selalu 
membantu dan memberikanku semangat.  
Ø Jagoanku tersayang Tri Widodo yang senantiasa mendampingi, 
mengarahkan, membantu dan memberikan semangat serta dukungannya 
hingga karya ini terselesaikan.  
Ø Teman - teman DIII perpustakaan 2010 yang telah sekian lama bersama 
dan  memberikan kenangan yang tak akan terlupakan. 
Ø Teman – teman kos tersayang yang senantiasa menemani, menghibur, 
dan memberikan semangat, love u all. 
























































Putri Istikha Purnami, D1810074, 2013. LAYANAN JOGJA LIBRARY FOR 
ALL (JLA) SEBAGAI JARINGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS 
INTERNET DI BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Tugas Akhir. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Kuliah Kerja PUSDOKINFO yang dilaksanakan di Badan Perpustakaan 
dan Arsip Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini untuk memenuhi 
Tugas Akhir Program Diploma III Perpustakaan FISIP Universitas Sebelas Maret 
Surakarta 2013. Pelaksanaan Kuliah Kerja PUSDOKINFO ini dilaksanakan 
tanggal 11 Februari-11 April 2013. 
Kebutuhan informasi masyarakat pasti beragam dan belum tentu setiap 
perpustakaan mampu memenuhinya, sehingga Badan Perpustakaan dan Arsip 
Daerah Propinsi DIY melakukan kerjasama dengan perpustakaan se-Daerah 
Istimewa Yogyakarta dalam bentuk Layanan Jogja Library For All (JLA). 
Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah; 1) Untuk mengetahui bentuk 
layanan JLA di BPAD DIY. 2) mengetahui manfaat dan tujuan adanya layanan 
JLA. 3) mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelayanan JLA dan cara 
mengatasinya. Dalam penulisan Tugas Akhir ini untuk memperoleh data dan 
informasi, penulis menggunakan beberapa metode diantaranya; metode observasi, 
wawancara, dokumentasi atau arsip, dan studi pustaka. 
Dalam Tugas Akhir ini dapat disimpulkan bahwa: 1) BPAD Propinsi DIY 
mewujudkan bentuk layanan JLA melalui pemanfaatan sumber informasi yang 
dapat diakses secara offline yakni kunjungan langsung ke unit perpustakaan 
anggota JLA dan secara online yakni layanan website JLA seperti katalog induk 
2) Hambatan yang mungkin dijumpai salah satunya adalah kurang sosialisasi 
dalam pelaksanaan prosedur pelayanan JLA bagi pegawai perpustakaan sehingga 
hanya terbatas pada koordinator teknis yang ditunjuk 3) Upaya yang dilakukan 
dalam mengatasi hambatan yakni perlu adanya kerjasama dan koordinasi dari 
seluruh pegawai perpustakaan dalam mengelola dan memberikan pelayanan, baik 
secara online ataupun offline.  
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan agar dapat dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan bagi kemajuan BPAD Propinsi DIY, diantaranya adalah: 1) 
Perlu adanya komitmen antara BPAD dan mitra dalam mengembangkan layanan 
JLA juga perlu poin-poin target yang harus terpenuhi di dalam perjanjian tersebut 
agar memacu kinerja JLA secara keseluruhan 2) pengembangan website JLA, 
tampilan, konten, koleksi yang ada perlu diperbarui dan partisipasi anggotanya 
harus selalu dimonitoring. 3) Perlu dilakukan sosialisasi secara inten, baik bagi 
pegawai perpustakaan atau pun masyarakat luas. 4) Perlu adanya penambahan 
konten berupa wadah komunikasi secara online di JLA sehingga antar 
perpustakaan unit dapat berkomunikasi kapan saja. 


















































Putri Istikha Purnami, D1810074, 2013. JOGJA LIBRARY SERVICE ALL 
FOR (JLA) AS INTERNET-BASED NETWORK LIBRARY BOARD 
LIBRARY AND ARCHIVESIN THE PROVINCE OF SPECIAL AREAS 
YOGYAKARTA. Final Task. Faculty of Social Sciences and Political 
Science, Sebelas Maret University Surakarta. 
College work PUSDOKINFO held in the Library and Archives Region of 
Yogyakarta province is to comply the Final Task of Diploma III Program Library 
FISIP Sebelas Maret University Surakarta 2013. This information center 
implementation Lecture was held on 11 February-11 April 2013. 
Certainly diverse information  needs of the community and not necessarily 
able to fulfill every library, so that the Library and Archives DIY Regional 
cooperation with a library in the form of the Special Region of Yogyakarta 
Yogyakarta Library Service For All (JLA). The purpose of this final project is: 1) 
to determine the form of the JLA in BPAD DIY services. 2) know the benefits and 
objectives of the service JLA. 3) understand the constraints faced in service JLA 
and how to overcome them. In this final project to obtain data and information, 
the author uses several methods including; methods of observation, interviews, 
documentation or records, and literature. 
In this final task can be concluded that, 1) BPAD Province Diy realize 
JLA services through utilization form resources that can be accessed offline direct 
visits to the library unit members of the JLA and the JLA website online that is 
services such as parent catalog 2) barriers that may be encountered one of which 
is the lack of socialization in the implementation of the JLA service procedures 
for employees is limited to the library so that only designated technical 
coordinator 3) the efforts made to overcome the need for cooperation and 
coordination of all library employees in managing and providing services , either 
online or offline. 
As for the suggestion that the author convey to be used as consideration 
for advancement BPAD Propindi DIY, such as 1) There needs to be a 
commitment between BPAD and partners in developing services JLA also need 
the points and targets that must be met in order to boost the performance of the 
agreement JLA overall 2) development of JLA website, the look, content, existing 
collections need to be updated and the participation of its members must always 
be monitored. 3) needs to be disseminated intensely, both for the librarian or 
wider society. 4) the need for additional content in the form of online forums for 
communication between libraries in JLA so that the unit can communicate 
anytime. 
 


















































Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 
rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya Penulis dapat menyelesaikan 
Penyusunan Tugas akhir yang merupakan salah satu syarat kelulusan program 
studi Diploma III Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret ini dengan baik.  
Penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir ini dapat terlaksana 
berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin 
menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang 
telah memberikan dukungan berupa arahan, bantuan dan dorongan selama kuliah 
maupun penulisan skripsi. Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan 
terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bpk. Prof. Drs. Pawito, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Sebelas Maret, 
2. Bpk. Drs. Haryanto, M.Lib, selaku Ketua Program Studi Diploma III Ilmu 
Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas 
Maret, 
3. Ibu Riah Wiratningsih, S.S,M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 
selalu memberikan motivasi kepada penulis selama kuliah, 
4. Bpk. Drs. Sudarto,M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang banyak memberi 
petunjuk, pengarahan, dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan 
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5. Ibu FM Sari Astuti, SH, selaku Kepala Sub. Bidang Pelayanan Badan 
Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
telah memberikan izin untuk melakukan Magang/Kuliah Kerja Perpustakaan 
(KKP), 
6. Ibu Prameswari Sekarningsih, SH,M.A, yang telah memberikan bimbingan 
dan pengetahuan di Bagian Sub. Bidang Pelayanan, 
7. Bapak Kukuh, Bc. Hk, yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan di 
Bagian Sub. Bidang Pengolahan bahan pustaka, 
8. Bapak Anang FSN, S.Sos, yang telah memberikan bimbingan dan 
pengetahuan di Bagian Sub. Bidang Pelestarian kerjasama, 
9. Seluruh Staf Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak 
membantu selama terlaksananya Kuliah Kerja Perpustakaan (KKP) yang 
tidak bisa disebutkan satu persatu, 
10. Mas Zulfa dan mbak Yuli yang telah banyak membantu hingga tugas akhir ini 
terselesaikan,  
11. Segenap dosen Program Studi D III Ilmu Perpustakaan FISIP UNS yang telah 
mendidik penulis, 
12. Keluarga, belahan jiwaku, teman-teman Library ‘10 khususnya Anityas, Erni, 
Ari, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu serta semua pihak 
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